











































































































































































古今集 16首 2首（ 9段） 2首（82段） 4首
後撰集 18首 1首（7段） 1首
新古今集 94首 1首（8段） 1首（ 9段） 2首























































































































































































































































































































②a網野善彦 『中世の非人と遊女j明石書店 1994 
b細川涼－ r逸脱の日本中世一狂気・倒錯・魔の世界j洋泉社 1996 
c細川涼一「中世の旅する女性」『女と男の時空』藤原書店 1996 










⑩今関敏子「造型される “旅” 一東下りと勅撰集JIl村学園女子大学紀要13-2 2002・3





⑬安田徳子「旅歌の変遷Jr中世和歌研究j第1章第 1節 和泉書院 1998 
⑬H・Eプルチョウ 『旅する日本人 日本の中世紀行文学を探るj武蔵野書院 1983 
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